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SECRETARIA DEL MINISTRO
Buques.
Orden Ministerial núm. 3.085/58. Por con
currir en el cazasubmarinos Meteoro las mismas cir
custancias que determinaron la designación del ca
zasubmarinos Rayo corno buque experimental, dis
pongo que a partir de la fecha de la presente
Orden
se considere también como buque experimental al
cazasubmarinos Meteoro, a cuyo buque le será de
aplicación todo lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 668/58, de 4 de marzo de 1958, qué designó
como buque experimental al cazasubmarinos Rayo.
Para diferenciar entre sí a estos buques, mientras
permanezcan en esta sittuació,n serán designados :
el Rayo, como "buque experimental número 1", y
el Meteoro, como "buque experimental número 2".
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 3.086/58.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
La plantilla para Primer Núcleo de dotación para
el Centro de Instrucción para Centrales de -Infor
mación y Combate de la Flota (C I. C.) de Carta
gena queda constituida como sigue :
Un Capitán de Corbeta, Tefe de Estudios.
Un Teniente de Navío, Instructor.
Un Radiotelegrafista segundo, Ayudante Ins
tructor.
Madrid, 5 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.087/58. Resuelto
por la Presidencia del Gobierno el expediente de
generalidad sobre situación del personal militar que
como Ingenieros Geógrafos prestan servicios en el
Instituto Geográfico y Catastral, se dispone que el
Capitán de Navío D. Luis Cadarso González, a pe
tición propia, cese en la situación de "supernume
rario" y pase a la de "disponible", con arreglo a lo
preceptuado en el artículo 3.° de la Orden Ministe
rial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 154).
Este Jefe dependerá, en su nueva situación, del
Almirante Jefe de la jurisdicción Central y perci
birá sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.088/58. Se dispo
ne que al cumplir en 6 de enero de 1959 la edad re
glamentaria para ello pase' a la situación de "retirado",
con el empleo de Coronel honorífico, el Teniente
Coronel de Máquinas (E. T.) don Manuel Golpe
Mosquera, corno comprendido en el artículo único
de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núme
ro 292 ), hecha extensiva a los Cuerpos Patentados
de la Armada por la de 14 de abril de 1955 (DIA
RIO OFICIAL núm. 88), por llevar más de doce años
de servicios efectivos entre los empleos de Coman
dante y Teniente Coronel, quedando pendiénte del
señalamiento por el Consejo Supremo de justicia
Militar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 5 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de 1\láquinas, Jefes del Servi
cio de Máquinas, Superior de Contabilidad y Or
denador Central de Pagos e Interventor Central
de Marina.
Licencias para contraer matrimonió.
Orden Ministerial núm. 3.089/58 (D). Con
arreglo a lo- dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Juana
María Sánchez Franco al Alférez de Navío D. Anto
nio Luna de Toledo.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos.- Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 3.090/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Angela
Regalado Mariño al Capitán de Intendencia D. José
Miguel Pard6 Pita.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillllo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal e Inspector
General del Cuerpo de Intendencia.
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Maestranza de la Armada. Don Luis • Antonio Ramírez de Arenan() Hervella.
pm, Tatlarinr1 1n Guardia Salvetti.Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.091/58: Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.362/58,
de fecha 16 de mayo de 1958 (D. O. núm. 112), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
en el Laboratorio de Análisis de este Ministerio una
plaza de Operario de primera (Químico), y de con
formidad con lo informado por los Centros compe
tentes del expresado Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido examen el único concur
;ante presentado, Obrero de segunda Segundo Bre
lo Carrillo, destinado en la Jurisdicción Central.
2.0 El examen tendrá lugar en Madrid el
•
día
lo de los corrientes y no podrá tener duración su
)erior a un día. ,
El. referido concursante deberá ser reconocido fa
:ultativamenté antes del examen.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la. ISuperior Autoridad de la jurisdicción Central, refe
-ente al Tribunal que ha de jazgar este e:N-amen-con
:tuso, el cual quedará constituido de la siguiente
rma :
Presidente. Capitán de- Fragata D. .Gregorio
uitián Vieito.
Vocal.—Teniente Coronel Médico D Felipe Alon
;o Martín.
Vocal-Secretario. — «Maestro segundo (Químico)
le la Maestranza D. José Molina Rodríguez.
4.° Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto de
•7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164y sólo surtirá efec
to en la fecha del examen, por empezar y terminar
en el mismo día.
52 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida al
Servicio de Personal por el conducto reglamentario.
Madrid, 5 de noviembre de 1951.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior 'de Contabilidad.'
LI
JEFATURA DE INSTRUCCDON
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.092/58. Por no ha
ber efectuado su presentación en la Escuela de Sub
oficiales para efectuar en el corriente año el primer
curso teórico-práctico, se dispone causen baja en la
Milicia Naval Universitaria los Alumnos que a conti
nuación se relacionan, los que pasarán a la situación
militar que por su edad les corresponda :
Don Francisco Fuentes Gómez.
Don Francisco Grife Guíu.
s.-"“ -"b A AS.4.LL 1CL
Los mencionados podrán volver a solicitar su in
greso en la prósxima convocatoria, si reúnen las con
diciones que para el mismo se exijan.
Madrid, 6 de- noviembre de 1958.
Excmos. Sres. . .
ABÁRZUZA
Órden Ministerial núm. 3.093/58. Por no ha
ber efectuado su presentación en la Escuela de Aplicación' de Infantería de Marina para efectuar en e
corriente año el primer curso teórico-práctico, se
dispone causen baja en la Milicia Naval Universi
taria los Alumnos que a continuación se relacionan
los que pasarán a la situación militar que por su
edad les corresponda :
-
Don Enrique Adserá Riudor.
Don José Fernando de Cartilla Cortés.
Don Carlos Conradi Vázquez.
Don Alvaro Francisco Jiménez jordán.
Don José Oriol Sellés Ferrando.
Don Adolfo Pou
Don Juan Ros Llorca.
Los mencidnados podrán volver a solicitar su in
greso en la próxima convocatoria, si reúnen las con
diciones que para el mismo se exijan.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Spe
LI
Milicia de la Reserva Naval.
Convocatoria. para 'ingreso en la Milicia
de la Reserva'Naval.
Orden Ministerial núm. 3.094/58. Artículo 1.°
Se convocan 25 plazas para ingreso en la Milicia de
la Reserva' Naval, distribuidas conio sigue :
Puente, 15, y Máquinas, 10.
Art. 2.0 Podrán concurrir los Alumnos de las Es
cuelas de Náutica, con matrícUla de Alumno oficial en
las citadas Escuelas, que hayan cumplido los diecisie
te años antes del 25 de junio de 1959, fecha prevista
de incorporación a los Centros de Instrucción, de
biendo hallarse matriculados precisamente en el pri
mer ario de su carrera.
Art. 3.° Las instancias de los solicitantes, dirigi
das al Inspector Central de la Milicia de la Reserva
Naval, deberán ser entregadas antes de las veinticua
tro horas del día 15 de diciembre del presente año en
la Inspección Local donde esté enclavada la Escue
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la Oficial de Náutica a la que pertenezcan por razón
de sus estudios, haciendo constar en ellas que quedan
enterados de que para poder ser admitidos en su
día en el Centro de Instruccia de esta Milicia es
requisito indispensable asistir durante el curso es
colar a las clases de instrucción prenaval que se des
arrollarán en las Escuelas de Náutica.
Art. 4.° Dichasinstancias seránacompañadas(leVlos /documentos siguientes : é
a) . Certificado del acta de nacimiento.
b) Cuatro fotografías, de 54 por 40 milímetros,
del busto, firmadas al respaldo.
c) Certificado de soltería, éxpedido por el Juz
gado Municipal correspondiente.
d) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de justicia, comprensivo
de los datos que consten en ,e1 propio Registro res
pecto del Iblicitante,,
e) Hoja académica y certificado de todos los es
tudios qué posea, con expresión de la fecha de los
exámenes y califieaciones obtenidas.
f) , Los hijos de militares de cualquiera de los
tres Ejércitos, sean huérfanos o no, acreditarán esta
circunstancia acompañarido copia certificada del últi
mo nombramiento ex1)edidQ a favor del padre o de la
Orden Ministerial que se lo confería. Los hijos de per
sonal civil acompañarán nota expresando la profesión,
cargo .o actividades a que se dedique o haya dedicado
el padre. Los que hayan tenido parientes, hasta el se
gundo grado, muertos o heridos en compaña o tomado
parte en alguna, así corno aquellos que hayan dado lty
pr a concesión de pensiones, lo acreditarán documen
talmente, haciendo constar estos últimos la Orden
Ministerial correspondiente.
g) Aquellos a quienes sé les haya concedido el de
recho a plaza de- gracia para las Escuelas de la Ar
mada lo harán constar, expresando la Orden Minis
terial de concesión.
h) Los que estén ligados con personas dedicadas
a profesiones. relacionadas 'con la mar lo acreditarán
documentalmente.
) Certificado acreditativo de ser beneficiario de
Familia Numerosa, especificando la categoría, el que
reúna tal circunstancia.
i) Certificado acreditativo de buena conducta, ex
pedido por la Alcaldía o Comandancia del. Puesto 'de
la Guardia Civil de la localidad en que tenga su resi
dencia habitual.
En las instancias se hará constar, de modo expreso,
Por lbs solicitantes la circunstancia de no haber sido
expulsado de ningún Cuerpos del Estado por fallo de
Tribunal de honor ni hallarse procesado ni declarado
en rebeldía. Los que al hacer estas manifestaciones in
curriesen en falsedad perderán todos los derechos que
hayan podido adquirir, incluso su plaza en la Milicia,
si la falsedad se descubriese después de su ingreso en
ella, sin perjuicio de exigírseles, además, la responsabilidad criminal que corresponda.
Asimismo, los solicitantes exhibirán y retirarán
la Cédula de Inscripción Marítima al presentar las
instanCias en las Inspecciones Locales, donde se anota
rá la fecha de la misma, puerto, folio y Distrito donde
radique la inscripción.
Art. 5.° Las Inspecciones Locales elevarán a .1a
Inspección Central de la Milicia la totalidad de ins
tancias recibidas, con su documentación anexa, con
signando, al efectuar dicho trámite, los datos indica
dos en el último párrafo del artículo anterior. Dicha
Inspección Central propondrá la admisión provi
•sional de todos aquellos cuyo ingreso considere con
veniente para el servicio, cuya relación será publi
cada en el DIARIO OFICIAL.
Art. 6.° Todos los candidatos admitidos provisio
nalmente asistirán a las clases de instrucción prenaval
que se desarrollarán en las Escuelas de Náytica, y,
como Consecuencia de las aptitudes demostradas, de
las que serán elevados informes a la Inspección Cen
tral por conducto de las Inspecciones Locales, se hará
niieva y definitiva selección con el número de candi
datos igtial al de las plazas convocadas.
Art. 7.0 s A lds candidatos no admitidos y a aque
llos otros que sean eliminados como consecuencia de
la selección efectuada en el Centro de
• Instrucción,
podrá devolvérseles la documentación, a petición pro
pia, quedando sin compromiso alguno con la Milicia
de la Reserva Naval.
Art. 8.° Los admitidos serán reconocidos a su
ingreso en el Centro de Instrucción por el Tribunal
departamental de reconocimientos, con arreglo a lo
dispuesto por Orden Ministerial de 15 de noviembre
de 1952 (D. O. núm. 262), recomendándoseles a los
solicitantes que antes de entregar las instancias res
pectivas se asesorep particularmente de si reúnen
las condiciones de aptitud física exigidas, especial
mente en lo que se refiere al órgano de la visión y
funciones respiratorias y cardiovasculár, a fin de evi
tar innecesarios desplazamientos y molestias, si des
pués son declarados inútiles.
Art. 9.° El exceso o defecto de candidatos en
Puente y Máquinas será compensado entre sí en la
selección que se haga en la Inspección Central.
Madrid, 5 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
El
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.095/58 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Centra!, con arreglo a lo ordenado en la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
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artículo 130 del vigente Reglamento Orgánico de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), 11 de junio del mismo año (D. a núme
ro 131) y 25 de febrero de 1957 (D. O. núm. 48),
-he resuelto reconocer al personal que a continuación
se relaciona derecho al percibo del Premio de Es
pecialidad en la cuantía mensual que se expresa y a
partir de la revista administrativa del mes que se
señala, primera siguiente a la fecha en que han cum
plido los años de servicios efectivos o de antigüedad
en el empleo fijados en dichas disposiciones para per
feccionar los expresados derechos.
Madrid, 5 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
RELACVÓN DE REFERENCIA.
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel Za
carías Tinoco : 360 pesetas mensuales.—Fecha en
que debç empear el abono : 1 de enero de 1958.
Músico de segunda D. Julián García Marín : pese
tas 360 mensuales.-1 de mayo de 1958.
Músico de segunda D. Daniel Insúa Perojo pese
tas 360 mensuales.-1 de abril de 1958.
Músico de segunda D. José Camacho Vizcaíno:360 pesetas mensuales.-1 de abril de 1958.
Sargento Fogonero D. Francisco Meizoso Tur
nes : 360 pesetas mensuales.-1 de julio de 1958.
Sargento Fogonero D. José Olvera Baizán : pese
tas 360 mensuales.-1 de agosto de 1958.
Sargento Fogonero D. Valentín Barcia Ponho:
360 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1958.
Sargento Fogonero D. Juan Ramón "N_Tor Roldán:
360 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1958.
Sargento Fogonero D. José Pena Penedo : pese
tas 360 mensuales.-1 de agosto de 1958, -
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJf7,RCITO
Escuela: Militar de Montaña
Cursos.—La Escuela Militar de Montaña desarro
llara-durante el año 1959 los cursos que se indican,
con arreglo a las instrucciones siguientes :
1. CURSOS QUE SE CONVOCAN
, Indicativo.
a
E
NOMBRE DEL CURSO
Aptitud para el mando de tropas ce
Esquiadores-Escaladores.
Diploma para el mando de tropas de
Esquiadores-Escaladores.
Título de :Instructor de Esquí y Esca
lada.
-
Primer curso.
Segun-do curso.
Información.
Reentrenamiento.
Título de aptitud para el mando de
Unidades de guerrilleros.
CA7FEGORIA S Y PROCEDENCIAS DE ALUMNOS
Jefes.
De la Escuela.
•
De la Escuela.
De las Unidades
de Montaña.
Oficiales. Suboficiales.
De la Escuela y Unidades de
Montaña.
De la Escuela y Unidades' de
s Montaría.
•••••■••
De las Unidades de Montaña.
Cabos primeros.
••-■••
De la Escuela y
Unidades de
Montaña.
•••••••
De las Divisiones de Montaña.
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II. FASES Y DURACION DE LOS CURSOS
aemissini,~~1~1111111111~11~~2113
411~1111~111~11C11111111~1~1111~~~1~511~11141~~
Curso.
A
D y E
FASES
PREPARATORIA
Se
Inicia 1 Acaba
fpwww•■• •••■•■•■••
•
a 12 enero 1 31 'enero
b
•PIT•T...^.91,•~1.1.
ESQUI
Se
Inicia I Acaba
I ----
12 enero 31 marzo
•
12 enero 131 marzo
1 febrero 31 marzo
12 enero 31 marzo
••••••■•
ii..•■•••0
4,•
UNIDADES
ESPECIALES
Se
Inicia 1 Acaba
abril 1 2 mayo
—
12 enero j 24 julio
1 octubre ,12 dicbre.
••••
ESCALADA
Se
Inicia ' Acaba
mayo 30 junio
■■•••11.0. 1••••■■•••
PRACTICAS
Se
Inicia Acaba
1 julio 1 24 julicy
2 abril 30 abril
••••■••■ 1.1•■•■•••••
III. . CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS ALUMNOS
Curso.
A
a
D ,y E•
DE EDAD (1)
No haber cumplido treinta años
el día 1 de enero de 1959.
TECNICAS
No haber cumplido t'reinta y un Poseer la aptitud obtenida en la
años el día 1 de enero de 1959. Escuela 9 cursos divisionarios.
No haber cumplido veintiséis arios
el día 1 de enero de 1959.
No haber cumplido veintisiete Tener aprobado en la Escuela el
años el día 1 de enero de 1959. Primer curso.
Poseer el Diploma para el mando
de tropas de Esquiadores-Esca
ladores.
1
Poseer la aptitud o el Diploma
para el mando de tropas de Es
quiadores-Escaladores.
DE PROCEDENCIA
•-..■••••••■••■.-
cs)
czt
•
•
•
cu
DE APTITUDES
FISICAS
(1) Esta condición no rige para el personal de la Escuela.
Los aspirantes al Diploma (Curso B) acreditarán en la Escuela con un examen previo, la conservación de la
aptitud.
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IV. NUMERO DE ALUMNOS DE LOS DISTINTOS CURSOS
1.° Cursos A y C-a (Aptitud y primero de Instructores).
ARMAS
o
CUERPOS
Infantería.
..
Artillería. .. • • •
•
Ingenieros. ..
Intendencia..
Sanidad..
Totales..
•
OFICIALES
,
REGIONES
4.1 5.1 6.a
I i
3 1 3 I 4
1 1 1H 1
1 11 1 1 11
1
6 SI 7
TOTAL
10
3
3
1
1
SUBOFICIALES
REGIONES
18 6 5
TOTAL
10
3
3
1
1
18
CABOS PRIMEROS
REGIONES
5.a 6.a
,
5 4 1 5
2 1 1 2
1 1 1 1
1
9
1 I 1
7
TOTAL
14
5
3
2
1
25
2.° Curisos B y C-b (Diplonia y segundo de Instructores
•
ARMAS
C)
CUERPOS
Infantería.
• •
Artillería. ..
Ingenieros. ..
Intendencia..
Sanidad..
• • ••
Totales.. 4. ••
•
OFICIALES
REGIONES
4.1 ; 5.a I 6.a
3 2 3
1 1 ' 1'
1 1
1
1
5 4 Fi 6
TOTAL
8
3
1
15
SUBOFICIALES
REGIONES
4." 5.' 6.1
3 2 3
1 1 1 1
1 1
1
1
4 6
TOTAL
8
3
2
1
1
15
CABOS PRIMEROS
REGIONES
4•a 1 5.a 6.a
f
4, j 4 4
1 1 1 1
1 1 1 1
1 I•
7 6
s
1
7
TOTAL
12
3
3
1
1
20
•
•
3.° Cursos D y E (Información y Reentrenamiento).
REGIONES
5.a
6.1..
•• •• •• ••
•• •• •;
•• •• •• ••
Totales.. ..
Jefes.
3
2
3
8
Oficiales.
3
3
8
Suboficiales.
3
2
3
8
•
4.° Curso F (Aptitud para mando de guerrilleros).
DIVISIONES
42.. ..• ..
,
,
•• • •
51.. . • .. .. ..
52.. . • .. .. ..
62*. . . • •.. . • •
Totales.. ..
Oficiales.
3
2
2
3
10
Suboficiales.
3
2
2
3
10
Cabos
primeros.
3
2
2
3-
10
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5,49 Plazas convocadas para los Ejércitos de Mar y !Aire y Cuerpo de la Guardia Civil.
11~7ciallainalen111~~~11,
Marina. . . .
Aire. . . . . .
Guardia Civil. . .
• •
• •
11111~1~111~1111111111111~~11111111~11b.
A. (APTITUD)
Oficiales.
2
2
2
6
Suboficiales.
2
9
2
6
M•10111=MINer.-1~~,
CURSO
B. (DIPLOMA)
Oficiales.
2
~2~~6~~~x19"0.
V. NOMBRAMIENTO DE ALUMNOS
4
Se realizará a propuesta : •
1.0 De los Capitanes Generales de las arRegiones
respectivas para los Cuerpos A, C-a, D y E.
2.° De la Escuela Militar. de Montaña para los
cursos B, C-b, y F, contando previamente_ con la
ánuencia de los respectivos Capitanes Generales.
3•0 Las propuestas tendrán entrada en el Esta
do Mayor Central (Dirección General de Instrucción
y Enseñanza) antes del día 1 del próximo mes de
dicienibre. La Escuda, además de los Alumnos que
se expresan, propondrá al personal de su plantilla
que haya de realizar los Cursos.
VI.—DESARROLLO DE LOS CURSOS
Se realizarán con arreglo a los programas apro
bados por el Estado Mayor Central é instrucciones
que dicte a la Escuela.
VIL—VESTUARIO Y EQUIPO
La Escuela facilitará a todos los Alumnos el Ves
tuario, equipo y material ñecesarios, cuyo importe
será abonado :
Por los Oficiales y' Suboficiales Alumnos : las al
pargatas-botas, botas de descanso, guantes, manoplas,
gafas y cubierto de campaña.
Por los Cuerpos de procedencia : las demás pren
das de uso personal y todo el vestuario y equipode los Cabos primeros.
El material de topografía, campamento, esquíescalada será propiedad de la Escutla, la que lo re
cogerá al terminar los Cursos.
Los Oficiales se presentarán provistos además d
Mdterial escolar
Regla graduada.
Escuadra.
Transportador.
'Estuche de dibujo.
Suboficiales.
1
.1■-•
(INSTRUCTORES)
CABOS PRIMEROS
Curso primero.
8
1 8
Reglam,entos
Curso segundo.
••■••••
2
2
Reglamento de marchas,' transportes y el reposo
dé las tropas en terreno montañoso.
—Instrucciones E-71, 72, 76 y 77.
Normas provisionales para el Combate de In
fantería.
Normas provisionales para el combate de In
fantería ( 1.a y 2.a parte),
Normas provisionales para er combate de In
fantería (cascis, particulares. cooperación con " otras
Armas y Servicios)
Anexo I al Reglamento Táctico de Infantería:
Normas para el empleo de la Artillería de
Campaña.
Reglamento d abreviaturas y signos cbnven
cionales.
VIII.—DEVENGOS
Personal de Ejército de Tierra.
o
Los Alumnos realizará n por cuenta del Estado los
viajes de incorporación a la Escuela y regreso a
sus destinos, pl-rcibiondo- durante los mismos las
dietas y pluses reglamentarios.
Los Tefe, OfiCiales y Suboficiales devengarán du
rante su permanencia en los Cursos las dietas regla
mentarias y la asignación de residencia que se de
termine.
Los Cabos' primeros cobrarán diez pesetas diarias
mieEtras permanezcan en los Cursos.
Todos estos devengos serán reclamados y abonados por la Escuela con cargo a los créditos a disposición del Estado Mayor Central.
Personal Mar y Aire y .de la Guardia Civil.
Los devengos que le puedah corresponder serán
con cargo a los presupuestos de sus respectivos Mi
nisterios.
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IX. INCORPORACION
Se realizará en la Escuela, en la plaza de Jaca, a
las nueve horas del día señalado para la iniciación
del Curso respectivo, para lo cual las Autoridades
Regionales pasaportarán a los Alumnos selecciona
_ dos con la antelación necesaria.
Madrid, 24 de octubre de 1958.
El Ministro de Marina,
Encargado del despacho,
ABARZUZA
(Del D. O. del Ejército núm. 245, pág. 385.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerda con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y MIlitar Orden de San Herrnenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas .que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación..
PLACAS PENSIONADAS ..CON 10.000 PESETAS
ANUALES DESDE 1. DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. 0. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTE
RIOR PENSION DESDE LA FECHA DEL CO
BRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Manuel de la Puen
te y Magallanes, con antigüedad de 10 de mayo de
1958, a partir de 1 de junio de 1958. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D.. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION. .
Infantería de Marina.
Teniente, activo, don José Luis Martos Trujillo,
con antigüedad de 18 de agosto sle 1958, a partir
de 1 de septiembre de 1958. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina,
a
El¿ktricistas.
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Mayor de primera, activo, don Juan Dobarro
Gómez, con antigüedad de 9 de noviembre de 1955,
a partir de 1 de diciembre de 1955. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 21 de octubre de 1958.
El Ministro de Marina,
Encargado del despacho,
ABARZUZA
(Del D. O. del Ejército núm. 248, pág. 440)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 de octubre de 1958. El G6ieral Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Celador Mayor de primera, retirado, D. José Me
dina Domínguez : 3.702,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de octubre de 1958. Reside en Cádiz.—(b, c).
Contramaestre segundo, retirado, D Mariano Díez
Arévalo : 1.079,98 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de' Cartagena desde el
día 1 de mayo de 1957.—Reside en Cartagena.—Fe
cha de la Orden de retiro : 18 de abril de 1957
(D. O. M.a 94).
Brigada de Infantería de Marina, separado, clon
Francisco Blanca García : 342,70 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de septiembre de 1957 —Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retira: 10 de agosto
de 1958 (D. O. M. 282).—(i).
Maestre de Aeronáutica Naval, retirado, D. Clo
doaldo Zaldívar Zaldívar : 225,00 pesetas mensuales,
a -percibir por la Delegación de Ilacienda de Bar
celona desde el día hr.?8 de abril de 1956.—Reside en
Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro : 27 de abril
de 1958 (D. O. M.a 99).—(i).
Auxiliar segundo de Aeronáutica Naval, retirado,
D. Eduardo Jiménez Blaya : 400,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 27 de febrero de 1958.—Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden retiro : 26 ,de fe
brero de 1958 (D. O. M. 25).—(j).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
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practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del. Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que si se considera perjudicado con
dicho señalamiento puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), procedimiento con
tencioso-administrativo, previo recurso de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
informarlo consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Herrnenegildo.
(c) Pfevia liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par-.
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(i) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956, la canti
dad también mensual de 400 pesetas, pensión mínima
a que tiene derecho, con arreglo a la Ley de 17 de ju
lio de 1956 (B. O. del Estado núm. 200).
(j) El haber pasivo que se le asigna corresponde
a la tensión mínima a que tiene derecho, con arreglo
a lai,ey de 17 de julio de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 200).
Madrid, 16 de octubre de 1958.—El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm 250, pág. 472.)
Ministerio de la Gobernación.
Excmos. Sres.: La proximidad del día 1 de no
viembre, fecha en que entrará en vigor la nueva
Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de
julio de 1958, y el propósito que con la misma se
persigue de imprimir una mayor celeridad, efi
cacia y economía a la actividad administrativa,
hacen aconsejable advertir inicialmente a todas
las dependencias y personal de este Ministerio de
la Gobernación sobre aquellos puntos que deben
ser tenidos en cuenta para la mejor ejecución de
la misma, s'in perjuicio de lo que en su momento
se acuerde por la Presidencia del Gobierno,, en
aplicación de la disposición final segunda de di
cha Ley.
En su consecuencia,
Este Ministerio ha acordado cursar a las Direc
ciones Generales y Gobiernos Civiles las siguien
tes indicaciones:
1. Organigramas. A los efectos del artícu
lo 33, los Centros directivos que tuviesen pendien
te de confeccionar el correspondiente a los ser
Vicios de su cargo lo prepararán con la máxima
urgencia y con arreglo al sistema preconizado en
el modelo que ya tienen recibido en las Direc
ciones Generales.
2. Relación de oficinas subordinadas.—La re
lación de oficinas y dependencias de cada Direc
ción General, enviada al Ministerio conforme a
lo solicitado en oficio de la Sección Central de
12 de septiembre último, deberá ser revisada ur
gentemente, subsanándose las posibles faltas y
dando cuenta, en su caso, de las omisiones en
que se hubiere incurrido.
3. Procedimientos especiales.—E1 artículo 1.°,
2), en relación con la disposición final primera,
párrafo 3, de la Ley, permite la subsistencia de
los procedimientos llamados especiales. Ello es
objeto del Decreto de fecha 10 de los corrientes
(B. O. del Estado del 28 de octubre de 1958), que
limita su relación a los estrictamente indispen
sables.
Una circunstancia muy de subrayar permite que
se adopte un criterio muy restricto en orden a
que determinados procedimientos subsistan, sien
do, en cambio, aplicable la Ley de Procedimiento
a la materia a que se refieren.
Así, el artículo 81 permite que los actos de ins
trucción en cualquier expediente sean los nece
sarios para la determinación, conocimiento y com
probación de los datos en virtud de los cuales va
a pronunciarse a resolución. Ello quiere decir que,
aunque a primera vista pueda parecer que algu
nos procedimientos debían subsistir, porque sus
trámites o actos de instrucción son muy pecu
liares (presentación de justificantes concretos, in
formes de Organismos determinados, reconoci
mientos o pruebas específicas, depósito de fian
zas, prestación de garantías, anotaciones regis
trales, etc.), como aquellos actos o trámites son
perfectamente compatibles con la Ley de Proce
dimiento -V. además, caben dentro de los «actos
de instrucción» que la Administración puede des
arrollar de oficio—, no es necesario exceptuarlos.
Por ello, las disposiciones que los establecen
quedarán subsistentes en cuanto, como se dice,
no contradigan las amplias normas del nuevo pro
cedimiento general, pues como se consigna en las
últimas palabras del párrafo 1 de la disposición
final primera, sólo resultan derogadas las disposiciones de procedimiento en cuanto «se opongan
a lo establecido en la presente Ley».
Por otra parte, es compatible la vigencia y aplicación de tales trámites específicos dentro de la
Ley general de Procedimiento, con que en el fu
turo se procure la revisión de tales trámites, para
que correspondan a los principios de economía,celeridad y eficacia, que son, asimismo, criterio
interpretativo (artículo 29) para cuantas cuestio
nes puedan suscitarse en la aplicación de las nor
mas de procedimiento.
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A efectos de una acertada y ,uniforffie aplicación
de los trámites especiales de este Ministerio, com
patibles con la Ley de 19 de julio de 1958, será
propuesto a la Presidencia el oportuno estudio.
4. Unidades administrativas inferiores.—Vis
tas las definiciones que da el artículo 2.°, 2), de
Negociado y Sección, deben darse o proponerse
denominaciones distintas para. aquellas Secciones
que tienen un solo Negociado, pues bajo ningún
concepto puede recurrirse a la corruptela de que,
para que subsistan como tales Secciones, se au
mente el número de Negociados de las- mismas,
y si np pueden integrarse en otra Sección, para
que subsistan como unidades administrativas es
peciales, habrán de denominarse «Oficina», «Se
cretaría», .«Servicio», etc., o bien simpllemente
«Negociado», bajo la dependencia directa de una
unidad superior.
Competencia de los Organos inferiores y
delegaciones de funciones.—Para la efectividad
de lo dispuesto en el artículo 6.° de la Ley, se rea
lizárá la distribución de competencia entre Sec
ciones y Negociados y demás dependencias in
feriores, conforme a lo que en dicho precepto se
determina, teniendo siempre en cuenta que el fin
que se persigue es descargar a los .Organos y Au
toridades superiores dé actividades secundarias, en
' las que no es precisa su intervención, como las
derivadas de la -expedición de documentos o de
rescluciones, que pueden despacharse de modo
más ágil y expedito, empleando la fórmula «de
orden de», a que alude el artículo 41 cuando así
proceda.
Como el asunto tiene íntirna relación con. lo
dispuesto en el artículo 4.0 será objeto. de Orden
de este Ministerio la enumeración cié los casos
de delegación de funciones, sirviendo de 'base lo
autorizado por el texto articulado de la Ley de
Régimen jurídico,' de 26 ele julio de 1957, y De
creto de 18 de octubre siguiente, en materia de
personal. Para que la Orden referida pueda dic
tarse con mayor conocimiento de causa, los Di
rectores generales y Gobernadores civiles debe
rán formular la propuesta de Delegaciones que a
su juicio sean convenientes.
6. Norma general de actuación.—Deberá V. ...
imbuir en sus subordinados el espíritu que ani
ma el artículo 29 de la Ley, que ha de tomarse
como una de las directrices más acusadas de la
misma, a fin de proporcionar a la actuación ad
ministrativa aquellos principios de actividad, efi
cacia y brevedad'que han presidido su redacción,
quebrantando la rutina impuesta por el. hábito de
largos años. En cada caso concreto, los funciona
rios "deben observar, reflexivamente, el modo de
1 actuar que conviene al fin indicado, sin merma,
naturalmente, de las debidas garantías para los
administrados y la Administración y de aquellas
otras 'que afecteh a la competencia de cada Or
gano.
7. Normalización y racionalización.—Respon
diendo estos conceptos a la esencia del pensa
miento legal, como presupuesto de productividad,
a los .fines prevenidos en el artículo 30, se proce
derá al estudio de toda clase de expedientes y do
cumentos que puedan , ser reducidos a serie o
tipo, con iguales formatos y características, pro
poniendo a este Ministerio, como resultado de
ello, lo que más convenga en este sentido.
Igualmente se,determinará, y en su caso se pro
pondrá, 19 que se estime conveniente en cuanto a
los trabajos que puedan simplificarse con el em
pleo de máquinas adecuadas, así como para el
despacho de expedientes "de gestión sumaria.
8. Petición de datos.—El cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 32 exige la debida aten
ción para recluir al mínimo indispensable las pe
ticiones de datos y estadísticas, en armonía con
lo ya consignado anteriormente, en • cuanto a los
principios que inspira la Ley. Y deben ponerse en
conocimiento de la Presidencia del Gobierno., por
condUcto de este Ministerio, las peticiones com
prendidas en el número 3 del citado artículo 32,
cuando la frecuencia con que, se reciban así lo
aconseje.
Al mismo efecto, deberán revisarse las dispo
siciones o circulares con arreglo a las cuales vie
nen obligadas las Oficinas aÁ envío periódico de
estudios numéricos, informes u otros datos, para
que queden redUcidos a lo estrictamente indispen
sable para la mejor eficacia cle los servicios.
9. Oficinas de Información.—Se organizarán
conforme a las instrucciones dictadas a las Di
recciones Generales instaladas en edificios dis
tintos al del Ministerio.
Las de los Gobiernos Civiles, a que se refiere
el párrafo 2 del artículo 33, lo serán también con
arreglo a las normas, que dicte la Dirección Ge
neral de Política Interior, que coordinará los tra
bajos en todas las provincias.
10. Clasificación de funciones.—Establecida en
el artículo 35 de la Ley la necesidad de la más
perfecta adecuación de funciones, y funcionarios,
según' sus • respectivas condiciones y exigencias,
se compGetará el estudio correspondiente para esta
clasificación, distinguiendo entre burocráticas y
facultativas, y en ambas, en directivas, auxilia
res y subalternas, con .arreglo a las definiciones
que oportunamente se cursen.
11. Coordinación administrativa.—Siendo una
de las finalidades esenciales de la Ley conseguir.
esta coordinación, para realizarla deberán efec
tuarse las reuniones ordenadas en el artículo 36,
sin excepción alguna. Estas reuniones obedecerán
a un orden de puntos a tratar que tengan impor
tancia suficiente desde el punto de vista práctico,
y su periodicidad, sin perjuicio de lo dispuesto en
el propio artículo, deberá proponerse a este Mi
nisterio, que resolverá sobre ello.
12. Horario.—Se ,efstablecerá haciendo o no
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distinción entre los distintos servicios, según los
supuestos del articuló 37, motivándose las excep
ciones a la uniformidad y dando cuenta en todo
caso al Ministerio del que se establezca. Ello sin
perjuicio de ilas factiltades que a la Presidencia
del Gobierno le atribuye el párrafo 3 de dicho ar
tículo, así COMO de las normas que el Ministerio,
con visión general, considere oportuno adoptar.
13. ' Expedientes homogéneos.—Para el despa
cho de estos expedientes se establecerá el proce
dimiento sumario de gestión mediante formula
rios, iinpresos u otros métodos —a que se refiere
el artículo. 38— que convengan para servir eficien
temente el repetido propósito de celeridad en el
trámite administrativo, dirigiendo a este Minis
terio Ilas "propuestas que se consideren necesarias
a tal fin.
14. Expedientes con facultades decisorias múll.-
tiples.—Por esta clase de expedientes deben en;
tenderse aquellos con cuya resolución por. sí sola,
no queda el interesado facultado para la activi
dad o ejercicio de derecho que se proponga ob
tener, neces,itando para ello autbrilzaciones de
otros Centros o Departamentos. Deben distinguir
se de aquellos otros para cuya resolución-sóqo es
necesario recabar informes de otras Dependen
cias u Organismos.
Por tanto, aquellos expedientes, los del artícu
lo 39 de la Ley, son solamente los que requie
ren distintas autorizaciones o decisiones, y con
respecto a ellos se debe formular la relación de
los que se juzgue que tienen tall carácter, expre
sándose el Centro o Departamento que, a juicio
de V. ... tenga competencia más específica para
dictar la resolución única.
15. Actos administrativos de la misma natu
raleza.—A efectos del artículo 42 de la Ley, de
ben estimarse como actos administrativos de
igual naturaleza todos aquellos que, refiriénd3se
a la misma materia, deben ejecutarse o desarro
llarse por el mismo Negociado. Dichos actos de
ben ser reilacionados, sucesivamente, en un mis
mo documento, con expresión del que a cada inte
resado concierne, para ser 'autorizados con una
sola firma y sin merma de la diversidad que pro
ceda en las notificaciones individualizadas.
En las ,relaciones de estos actos es convenien
te se certifique por el inferior jerárquico sobre la
concurrencia de los requisitos necesarios para que
puedan dictarse los acuerdos o resoluciones com
prendidas en cada una de aquellas relaciones.
16. Organos colegiados.—La diversidad de és
tos, especialmente en las provincias, que tienen en
muchas ocasiones régimen interior distinto, obli
ga (al tener en cuenta el artículo 1.°, párrafo 2,
de la Ley, en relación con el capítulo II del ti
tulo I) A efectuar un estudio detallado de tales
órganos para unificar su gestión en cuanto sea
posible.
1
17. Procedimiento de,urgencia. — Teniendo en
cuenta que, en las provincias, los Gobernadores
i.visles tienen facultad de resolución en muy di
versas cuestiones, se determinará en su momento
si las atribuciones que específicamente concede
el -artículo' 58 al Ministro o Subsecretario, en or
den a la aplicación del procedimiento de urgen
cia, pueden ser delegadas en aquéllos, conforme
a la Ley de Régimen Jurídico.
18. Registro de documentos. — Se cursa una
instrucción complementaria especial para la de
bida uniformidad de libros y formalidades del Re
gistro.
19. Recepción de escritos diversos.—La oblí
gacióh que a los Gobiernos Civiles impone el ar
tículo 66 ocasiona, a su vez, la necesidad de igua
lar la actuación de estos Centros sobre el particu
lar. En su consecuencia, y salvando las posibles
interpretaciones sobre la función discriminatoria
por parte de la oficina receptora, parece conve
niente aconsejar en principio, y sin perjuicio de
posteriores aclaraciones, que se acepten y cur
sen toda clase de escritos, incluso los dirigidos a
los Organismos públicos, salvo aquellos casos que
carezcan del reintegro correspondiente. Las ob
jeciones por falta de requisitos formales o de
fondo deberán ser hechas, en su ca'Ao, por las ofi
cinas a que vayan destinados.
20. Comunicaciones entre Organos administra
tivos.—Lo dispuesto en el artículo 78 tiende cla
ramente a suprimir trámites inútiles. Y con arre
glo a lo dispuesto en su párrafo 1, deben evitarse
los traslados y reproducciones a través de Orga
nos intermedios.
,
Permite este artículo actuaciones ágiles y rá
pidas, para las que pueden servir de pauta las si
cruientes :
a) Normas para evitar traslados, al despachar
se instancias, oficios o documentos, cuya contes
tación requiera -informe o datos que correspon
dan a una Dependencia del Centro que lo recibe.
En estos casos, el Registro que reciba 01a co
municación, instancia o documento, después de
registrado, lo remitirá a la oficina que correspon
da, con un, cajetín o nota marginal en el que diga :
«De orden superior se remite a esa... (Dirección,
Sección, Negociado, etc.) para que emita él in
forme y, en su caso, prepare la contestación opor
tuna, que se ,someterá a la firma de la Autoridad
competente».
A título de ejemplos, se consignan :
En el Ministerio se recibe una comunica
ción de otro Departamento pidiendo datos,
informes o parecer determinados. El Re
gistro, despíiés de registrado el documento,
lo enviará directamente, con el cajetín o
notás mencionadas, a la Dirección General
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o Sección competentes, para que se prepa
re la contestación y sea sometida a la firma
de la Autoridad correspondiente.
El mismo caso en una Dirección General.
Debe obrarse de igual modo, sin necesidad
de que el documento pase por Secretarías,
Gabinetes ni otras oficinas intermedias.
Igual supuesto en los Gobiernos Civiles.
Se seguirá el sistema anteriormente indica
do, y la Dependencia'de que se trate pre
parará directamente los informes o la con
testación que haya de darse.
Variante de este último caso pueden ser
aquellos supuestos en los que deba que
dar constancia en la Secretaría General del
Gobierno de la respuesta qué se dé. En
tonces se ordenará a, la Dependencia de que
se trate (Comisaría de Policía, Jefatura
de Sanidad, ...) que prepare la contesta
ción por duplicado y la remita a la Secre
taria General para que por ésta se recoja
la firma del Gobernador civil. O bien cuan
do se trate de informes, que se remitan és
tos por duplicado para que, si así se dis
pone, pueda remitirse un ejemplar a la Au
toridad que los solicitó mediante simple
oficio, ji el otro quedar archivado en la Se
cretaría General.
En estos supuestos, en el cajetín o nota
del Registro se dirá lo conveniente.
Cuando los datos o informes interesados obren
en oficina no encuadrada en el Centro en que se
reciba el documento, comunicación o instancia,
se remitirá a la Dependencia en que consten los
datos, consignándose en la nota o decreto margi
nal que se reynite el documento para que, con
devolución, se envíe el informe o se faciliten los
datos'interesados, por duplicado. Estos casos pue
den ser frecuentes en los Gobiernos Civiles, y
comprenden todos aquellos en los que -un Orga
nismo de la Administración Central u otro Go
bernador o Autoridad, pida informes o datos que
obren en Servicios o Delegaciones Provinciales
(Jefaturas de Obras Públicas, Servicios Agronó
micos, etc.).
Si un Registro, por duda, error u otra cualquier
circufistancia no cursare directamente a la De
pendencia que hubiera de informar el documen
to de que se trate, la Sección o Servicio a que se
hubiere cargado el documento procederá, en 8u
caso, mediante
,
providencia o decreto marginal,
a enviar directamente el documento a la' oficina
,que haya de informar.
El Registro deberá facilitar al titular del Cen
tro de que dependa somero extracto de aquellos
asuntos que, habiendo tenido entrada en el mis
mo y habiéndosele dado curso reglamentario a
la Dependencia correspondiente, entienda que,
por su interés o significación, deben ser conocidos
por el mismo.. Es aconsejable que 'el titular de
termine, para orientación del Registro, las mate
rias o expedientes en los que juzgue concurren ta
les circunstancias.
b) Normas para 4omunicación directa entre
órganos de la Administración y conocimiento de
los interm.edios.
De conformidad con lo, prevenido en los núme
ros 1 y 3 del artículo 7, las comunicaciones entre
los órganos administrativos se efectuarán siem
pre .directamente, sin que sean admisibles trasla
dos y reproducciones a través de órganos inter
medios, sin perjuicio de que, de acuerdo con ¿o
dispuesto en el párrafo 3, se envíe al órgano in
termedio copia de la comunicación de que se trate.
Eh su consecuencia, para todas las actuaciones
y trámites de procedimiento administrativo, la
Administración Central se entenderá directamen
te con las Autoridades y oficinas locales, y vice
versa, sin perjuicio de dar conocimiento a la Au
toridad intermedia, con remisión de copia, en
aquellos casos en que deba tener conocimiento de
la comunicación de que se trate.
Lo dicho, como queda apuntado, queda exclu
sivamente referid-o al procedimiento administra
tivo y no puede entenderse comprendido en di
chas normas cuanto se refiera al orden po1íco
o de gobierno; en cuyo caso debe seguirse siem
pre el orden jerárquico, ascendente o descendente.
En resumen : se trata, con las normas prece
dentes, de suprimir trámites inútiles, al mismo
tiempo que trabajos de copia y traslados no ne
cesarios, teniendo siempre en cuenta que, con la
anotación del documento en el Registro y la re
ferencia de la oficina a que: ha sido cargado es
suficiente en `cualquier momento para localizar
el asunto.
Todo é& ha de entenderse sin perjuicio del ser
vicio y que no es aplicable a aquellas instancias
o documentos que inicien un expediente que ten
ga una ,tramitación marcada, en ctiyo caso bas- •
tará sólo con que el Registro ponga la indicación
marginal de la Sección o Dependencia a que se
remite.
21. Comunicaciones directas a los interesados
y notificaciones.—En el mismo sentido anterior
mente apuntado contiene la- Ley normas de ge
neral aplicación que permiten una mayor efica
cip, y agilidad al realizarlas.
A tenor de las mismas, las comunicaciones se
dirigirán siempre a los interesados (art. 78, 2),
sin perjuicio de, que' cuando en el asunto haya
intervenido otra y otras Autoridades, o en cual
quier caso, deban tener conocimiento de la co
municación, se le envíe copia de ella.'
Para las notificaciones, el artículo 80 permite,
siempre que sea posible, carta o telegrama. Cabe,
además, «cualquier otro medio», y por ello no hay
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inconveniente, cuando la naturaleza del asunto
lo exija, en utilizar el sistema tradicional median
te agente. Pero en estos casos se cuidará de que
la resolución que haya de notificarse se remita por
duplicado (y —aunque dirigida al interesado
se envíe a la Alcaldía del lugar de su residencia,
para que por ésta se practique la notificación y se
devuelva el duplicado firmado. Sin embargo, debe
restringirse en lo posible este modo de notifica
ción.
Se llama de modo especial la atención sobre el
contenido de la Orden de 20 de octubre actual, inser
ta en el Boletín Oficial del Estado del día 27, qtie
contiene normas para la aplicación por el Servicio
de Correos de los artículos 66 y 80 de la Ley de Pro:
cedimiento Administrativo, y muy especialmente sobre
su artículo 2.°, que contiene normas para las notifi
caciones por correo. Y como tales normas contienen
garantías suficientes para la constancia oficial de la
notificación deberá ser utilizado el procedimiento de
notificación por correo, siempre que sea posible.
Debe cuidarse siempre en las notificaciones de ha
cer constar si la resolución que contiene es defini
tiva o no en la,vía administrativa y los recursos que
contra ella procedan, en cumplimiento de lo dispues
to en el párrafo 2 del artículo 79.
Parece conveniente que en los .primeros tiempos
de aplicación de la Ley exista un margen de flexi
bilidad respecto a la realización de las notificaciones,
para cuidar que se lleven a cabo en forma eficaz.
Consideraciones especiales sobre los apartados 20
y 21.—Cuanto por vía de orientación y ejemplo se
indica en ros referidos apartados queda bien entendi
do que no tiene el carácter de norma preceptiva y
complementaria de la Ley de Procedimiento, sino
de mera orientación con señalamiento de ejemplos,
oue pueden en algunos casos no ser de aplicación a
determinados servicios o asuntos, por lo que la va
riedad y circunstancias que en la _práctica de la vida
administrativa se plantea ha de requerir que en cada
caso se utilicen las dotes de experiencia, celo y man
do de cuantos deban aplicar los preceptos de aquélla
y conocer el contenido de la presente Circular.
22. Informes.—Al solicitarlos se cuidará de ob
servar lo prevenido en los artículos 84 a 86. Y así,
se deberá :
Concretar los extremos a que se refieran o hayan
de referirse.
Citar el precepto legal que lo exija o el acuerdo de
pedirlo.
Señalar el plazo en que haya de emitirse (diez
días, salvo disposición especial).
Solicitar su envío por duplicado, siempre que los
informes o datos pedidos puedan remitirse a la Au
toridad que lo solicitó, a efecto de lo consignado en
el apartado 20 de esta Circular.
Al contestar los informes se procurará asimismo
cumplir las indicaciones que acababan de mencionarse.
El artículo 86, 3), permite proseguir las actuaciones
che no recibirse los informes en el plazo señalado. Ello
hay que entenderlo para aquellos supuestos en los que
no sea .preceptivo el informe antes de dictar resolu
ción, pues en estos casos no parece posible prose
guir el procedimiento sin aquéllos.
A efectos de exigir la responsabilidad que mencio
na el mismo párrafo al funcionario culpable de la de
mora deberá darse cuenta a su superior jerárquico a
los efectos procedentes.
23. Pruebas.—E1 artículo 88 de la Ley señala que
los hechos podrán acreditarse por cualquier medio de
prueba, y al no concretar hay que entender que a más
de los medios de prueba que admite el artículo 578 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil podrá admitirse cual
quier otra, siempre que su constancia en el expedien
te pueda acreditarse de forma clara y eficaz.
24. Normas generales.—De entre ellas merecén
destacarse las contenidas en los artídulos 29, en
cuanto a las normas con arreglo a las cuales debe
desarrollarse la actuación administrativa, y el 76, en
cuanto a la atencián que deben prestar los funcio
narios y las responsabilidades en que pueden incurrir.
La declaración concreta y específica del artículo 29,
1),, significa que cualquier actitud contraria a la mis
ma implica una infracción. Y por ello entraría en jue
go lo dispuesto en el artículo 76, en cuanto al cuida
do de los funcionarios para que no sufran demora la
tramitación y resolución de los expedientes.
Es necesario, a tales efectos, que los funcionarios
dependientes de. VV. EE., de cualquier categoría, se
compenetren rápidamente en el espítitu de la Ley,
resumido en los artículos antes citados, a fin de que
la actividad administrativa de todas las Dependen
cias de este Ministerio pueda ser, en el más breve
plazo posible, modelo y ejemplo de celeridad, eficacia
y competencia en la práctica de los servicios respec
tivos.
25. Organización.—En su momento, y conforme
a lo que autorizan a este.Ministerio las disposiciones
finales del Decreto de 10 de octubre del corriente
año sobre atribuciones y deberes de los Gobernado-'
res civiles, se procederá a organizar cada Gobierno
Civil conforme a las características v exigencias de
la respectiva provincia, teniéndose en tal momento
en cuenta lo dispuesto en el artículo 6.0 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.
La instalación de la correspondiente Oficina de
Iniciativas y Reclamaciones, según el artículo__34 de
la Ley, será objeto de Orden que unifique tal ins
talación y su funcionamiento.
26. Duclas.—Por último, significo a VV. EE.
que por parte' de este Ministerio se estudiarán cuan
tas dudas se planteen por esa Dependencia en orden
a los preceptos a que esta Circular se refiere y cuales
quiera otras referidas a la Ley de Procedimiento,
como igualmente en orden a la mejora de los siste
mas actuales de trabajo, debiéndose hacer constar,
cuando así lo considere justo, el nombre de aquellos
funcionarios que especialmente se distingan, por sus
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iniciativas y trabajos, en la mejor aplicación de los
principios y normas de la citada Ley
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
(lema,s efectos.
-Dios guarde-a VV. EE. muchos años.
Madrid, 28 de octubre de 1958.
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litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Palma de Mallorca, 27 de octubre de 1958. El
ALONSO VEGA
Excmos. Sres. Directores generales dél Departamen
to y Gobernadores civiles de todas las provincias.
(Del B. O. del Estado núm. 265 pág. 9.561.)
'net_
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REQUISITORIAS
( 329)
Celestino Louro Fprnández, hijo de Celestino y
de Agustina, soltero, Marinero, de treinta y seis años
de edad, domiciliado últimamente en Oviedo, pro
cesado en la causa número 3 de 1958 por delito de
polizonaje', comparecerá en el término de quince días
ante el Capitán de Infantería de Marina don Martín
Martín López, Juez instructor de la Comandancia
-Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
Por *tanto, ruego a las autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 27 de octubre de 1938.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Martín
Martín López.
(330)
Francisco Pereira Fernández, hijo de María, na
tural de Fene (La Coruña), nacido el 9 de abril
de 1936, soltero, ex Cabo segundo de Mar de la Ar
mada, domiciliado últimamente en Fene, procesado
en la causa número 8 de 1958 de esta .rurisdicción
por un supuesto delito de negligencia, y en la ac
tualidad en ignorado paradero, comparecerá en el
término de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de la presente Requisitoria, ante el Juez
permanente de esta Comandancia General, -Capitán
de Infantería de Marina don Mateo Oliver Amen
gual, bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Mateo, Oiiver
1 (331)Alfonso Garrido Ortega, de veinte arios de edad,
hijo de Olegario y de Mánuela, .natural y vecino de
Vigo.
José Quintero Vidal, de veinte arios de edad, hijo
de Abilio y de Ceferina, natural y vecino de Saya
nes (Vigo).
Manuel Quintero Gallego, de veinte arios de edad,
hijo de Belarmina, natural y vecino de San Miguel
de Oya (Vigo).
Cándida Baz Barciela, de veinte arios de edad,
hijo de Juan y de Generosa, natural y vecino de
Cedeira (Redondela). •
Blas González ovelo, de veinte arios de edad,
hijo de Enrique y de Carmen, natural y /vecino de
Vigo.
Javier Martínez González, de veinte afios de edad,
hijo de José y Consuelo, natural de S. Adrián (Vi
laboa) y vecino de Santa Cristina de Cobres.
Antonio Míguez Conde, de veinte arios (le edad,
hijo de Ramiro y de María, natural y vecino de
Puente Sampayo.
José Rosendo Gallego, de veinte arios de edad,
hijo de Sefa.fín y de Casimira, natural y vecino de
Santa Cristina de Cobres (Vilaboa).
Manuel Amoedo Malvar, de veinte arios de edad,
hijo de Salvador y de Dolores, natural y vecino de
Vilaboa.
Todos ellos encartados en expediente que se les
instruye por falta • grave al no verificar su presenta
ción para incorporarse al servicio activo de sla Ar
mada cuando fueron llamados con los de su reem
plazo, comparecerán ante el señor Juez instructor
de la Comandancia de Marina de Vigo, Comandante
de Infantería de Marina don Antonio Escudero
Torres en el plazo de treinta ,días, a Partir de la
publicación de la presente Requisitoria, advirtién
doles que, de no verificarlo, serán declarados re
beldes.
Dado en Vigo a 29 de octubre de 1958.—El Co
mandante de. Infantería de Marina, Juez instructor;
Antonio Escudero Torres.
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